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Tres	 años	más	 tarde,	 Sutton	 (1999),	 en	 una	















internacional,	 y	 en	 especial	 en	 el	 ámbito	 anglo-
sajón,	sobre	el	futuro	académico	de	nuestra	área.	










Durante	 los	 últimos	 quince	 años	 el	 tema	 ha	
sido	objeto	de	análisis	de	forma	regular	en	artí-
culos	 de	 revista,	 comunicaciones	 de	 congresos,	







tante	 disminución	 del	 alumnado	 en	 los	 centros	
1.	Introducción:	una	reforma	con	dos	
dimensiones
LA	 DECLARACIÓN	 DE	 BOLONIA	 de	 1999,	
en	 la	 que	 los	 países	 europeos	 apostaron	
por	una	 convergencia	y	un	 reconocimiento	
de	 sus	 respectivos	 sistemas	 universitarios	
para	 favorecer	 la	movilidad	y	 la	 empleabi-
lidad	de	 los	 egresados,	 el	 posicionamiento	
internacional	de	las	universidades	así	como	
el	aseguramiento	de	la	calidad	en	el	marco	
de	 la	adaptabilidad	al	 cambio,	ha	 formado	
parte	de	la	agenda	del	mundo	universitario	
durante	los	últimos	diez	años.	
En	particular	 se	 ha	 vivido	 entre	 los	 docentes	





significa	 la	 finalización	 del	 plazo	 fijado	 por	 los	
signatarios	para	el	cumplimiento	de	lo	estableci-
do	en	la	Declaración	y	representa	el	despertar	a	

































de	 información	 y	 docu-
mentación.
En	 definitiva,	 un	 de-
bate	 bien	 vivo,	 que	 en	
junio	 de	 2009	 generó	
una	 intensa	 participa-
ción	 en	 IweTel	 a	 raíz	
de	 la	 nota	 ThinkEPI	 de	
Tejada-Artigas	 (2010)	
que	 se	 publica	 en	 este	
mismo	Anuario,	sobre	el	
tema	de	la	reforma	de	la	
formación	 “más	 allá	 de	
Bolonia”,	 en	 la	 que	 se	
planteaba	 la	 necesidad	
de	 situar	 el	 cambio	 ne-
cesario	en	un	marco	más	
amplio	 que	 la	 reforma	
de	unos	planes	de	estu-
dio,	en	línea	con	lo	que	
ha	 sucedido	 en	 otros	
países:	esto	es,	una	apuesta	por	la	colaboración,	
la	convergencia	y	la	diversificación.











































siguen	 preocupando	 a	 día	 de	 hoy:	 atracción	 de	
estudiantes,	cambio	curricular,	cambio	institucio-















“The	 adaptation	 of	 LIS	 education	 to	 the	 di-
gital	 age	 is	 stimulating	 curriculum	 innovation,	
to	 establish	 a	 new	 professional	 profile	 and	 to	
encourage	 the	 extended	 role	 of	 library	 and	 in-








nal	 needs	measured	 and	 analysed?	 Papers	may	
discuss	 cross-institutional	 collaboration,	 formal	
curriculum	 review	 processes,	 with	 input	 from	
employers,	 practitioners	 and	 professional	 asso-
ciations,	as	well	as	students	and	faculty,	or	focus	
on	 factors	 affecting	 LIS	 education	 in	 individual	










nacional	 gracias	 a	 la	 incorporación	 de	 algunos	
centros	europeos	que	acompañan	a	buena	parte	
de	los	centros	más	potentes	de	Norteamérica,	que	
con	 este	movimiento	 exploran	 la	 legitimación	 y	
el	reconocimiento	de	nuevas	propuestas	formati-
vas	de	nuestra	área,	más	allá	del	marco	clásico	del	




e	 Investigación	 en	 Ciencia	 de	 la	 Información	 de	
Iberoamérica	y	el	Caribe),	cuyo	capítulo	ibérico	ce-
lebró	una	reunión	en	2009	en	Coimbra	y	en	cuyas	

















impartían	 la	 licenciatura	 en	 documentación	 no	
tienen	previsto,	dada	la	progresiva	implantación	
de	 los	 grados	 y	 el	 solapamiento	 con	 la	 licencia-
tura	 en	 la	 consideración	 del	 nivel	 de	 titulación	
que	 la	 Administración	
pública	 otorgará	 a	 un	
graduado	 o	 a	 un	 licen-
ciado,	 de	 acuerdo	 con	











do	 tendrán	 para	 siem-




to	 del	 sistema	 español	
son	 muchas	 las	 univer-
sidades	 que	 esperarán	
a	 adaptar	 el	 grueso	 de	
sus	 títulos	 al	 inicio	 del	
curso	 2010-2011,	 en	 el	
caso	 del	 nuevo	 Grado	
en	 información	 y	 docu-




















































de	 estudios	presentan	diferencias	 relevantes,	 ya	






se	 recoge	 trata	 de	 ser	 coherente	 con	 la	 nueva	
denominación:	 el	 uso	 del	 término	 “información	
y	 documentación”,	 el	 mismo	 que	 identifica	 el	
alcance	de	 las	normas	del	Comité	 técnico	46	de	
la	 ISO,	trata	de	centrar	la	formación	más	allá	de	















más	 abierta	 del	 perfil	
profesional	que	tiene	su	











ma	 adecuada	 la	 teoría	








que	 de	 conseguir	 efectivamente	 de	 la	 noche	 al	
día:	hay	obstáculos	en	la	cultura	docente,	pero	de	
forma	muy	decisiva	 en	 la	 cultura	discente,	 pues	
el	 nuevo	modelo	 apuesta	 por	 un	 trabajo	 conti-
nuado	e	integral	del	estudiante	para	alcanzar	las	
competencias	 necesarias.	 Esta	 apuesta	 obliga	 a	
una	organización	y	unas	estrategias	docentes	que	
exigen	una	 formación	 y	 reconversión	del	profe-




tacar	 que	 el	 modelo	 de	 estudios	 universitarios	
que	 España	ha	 adoptado	 representa	un	 cambio	
de	 primera	 magnitud	 en	 la	 cultura	 de	 gestión	
académica	de	nuestro	país	que	duraba	décadas:	
ya	no	se	trata	tanto	de	aprobar	un	plan	de	estu-





Aquellas	 titulaciones	 que	 no	 superen	 unos	
umbrales	 mínimos	 en	 indicadores	 de	 atracción	















la	 situación	 de	 la	 formación	 en	 nuestro	 campo.	
En	 este	 sentido	 la	 “Estadística	 de	 la	 enseñanza	
universitaria	en	España”,	que	publica	el	INE	para	
el	curso	2007-2008,	 junto	a	las	consultas	realiza-
das	 informalmente	 a	 los	 diversos	 centros	 sobre	
los	 cursos	 2008-2009	 y	 2009-2010,	 no	 permiten	




tribución	 del	 alumnado	 de	 nuevo	 ingreso	 muy	
























de	 trabajo	en	 la	 función	pública	muy	marcadas;	
una	 función	pública	que	no	 siempre	ha	otorga-
do	el	reconocimiento	apropiado	a	la	diplomatura	













































el	 coste	 real	 de	 los	 estudios.	 En	 cuanto	 al	 reco-











En	 cuanto	 a	 la	 oferta	 de	 títulos	 propios,	 se	






















diversificación	 y	 de	 co-
laboración	en	este	nivel	
educativo	ya	se	han	em-





















permite	observar	que	en	casi	 la	 totalidad	de	 los	









































de	 los	 acuerdos	 de	 Bolonia	 han	 venido	 de	 la	
mano	de	 la	 introducción	definitiva	de	 las	nue-
vas	 tecnologías	 en	 el	 mundo	 de	 la	 educación	
universitaria.	 El	 desarrollo	 de	 plataformas	 do-
centes	digitales	ha	sido	muy	notable	en	 los	úl-
timos	 años	 en	 la	 universidad	 española,	 por	 lo	




tenidos	 y	 de	 bibliotecarios	 en	 centros	 educati-
vos.	En	cualquier	caso,	como	profesionales	de	la	
información	 y	 la	 documentación,	 el	 desarrollo	


































La	 formación	 presencial	 basada	 en	 entornos	
digitales,	la	formación	virtual,	o	la	blended,	que	
combina	 ambas,	 entroncan	 con	 algunos	 de	 los	
postulados	 de	 la	 reforma	 de	 Bolonia	 en	 lo	 que	
respecta	a	los	cambios	en	la	metodología	docen-
te-discente:






los	 que	 los	 primeros	 pasan	 a	 ser	 facilitadores	 u	





















han	 estado	bien	presentes	 en	muchos	 foros,	 en	
los	 que	 se	 ha	 planteado	 el	 impacto	 que	 dichas	
tendencias	tienen	en	la	sociedad	a	la	cual	los	es-










En	 este	 trabajo	 se	 ha	 pretendido	 hacer	 una	
descripción	del	estado	de	la	formación	a	lo	largo	
del	último	año	y	de	los	temas	que	marcan	la	agen-
da	 de	 los	 docentes	 del	 área.	 Con	 la	 perspectiva	









“…the	 recommendations	 of	 this	 paper,	 such	
adaptative	 radiation	 into	 new	 niches	 (new	 in-
formation	 functions),	 speciation	 (differentiation	
among	 graduates	 and/or	 programs),	 hybridiza-
tion	 (interdisciplinarity),	 and	 increasing	 the	 size	
and	diversity	of	programs	are	not	new,	at	 least	
on	the	surface”.
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